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The city of Tokyo has changed dramatically in 400 years. There is no painting depicting the situation at the 
time. However, it can be restored by focusing on the shrine and terrain. The purpose of this study is to clarify 
the urban structure of Edo-Tokyo created by them and to restore the landscape at that time. There were orders 
and landscapes that could not be imagined now. 
















































(加藤千晶 他 2018 年)」や、主に江戸時代における神社
配置を地形という観点から分類する「江戸城下町におけ




(清水英範 他 2010 年)」や、地形にも言及した「江戸・
































① 道灌以前（〜1445 年） 
② 太田道灌の時代（1446〜1589 年） 


































図 1 神田明神旧地と日比谷入江跡の関係 
 
 













図 3 烏森神社と日比谷入江跡、江戸前島跡の関係 
 
c）愛宕神社 




























































 次に標高データを 3D 化する処理を行った。 
 




























図 8 愛宕神社から烏森神社方面を望む（現在）  
 







図 10 烏森神社から愛宕神社を望む（成果物） 
 
 










































図 14 白山神社から江戸城天守を望む（地図あり） 
 
 
図 15 白山神社から江戸城天守を望む（成果物） 
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